



















    11 月初去上海看曹路生和赵耀明的戏时，被告知会见到王仁杰，于是
产生了期待，可惜错过了。董健老师在上海东方艺术中心遇见他，告诉他某人
“很想见见你”。他说 12 月会带《董生与李氏》来上海庆贺上戏建院 60 周
年。 4 号看戏，来去匆匆，仍然没有机会见面。但，借用钱锺书先生的话说，
鸡蛋已经吃到了，看不看下蛋的鸡就不那么重要了吧。 
    还是说说王仁杰和他的戏吧。 
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            死后冤家。 
            寻常说起抱琵琶， 
            怒气直冲霄汉上， 
            切齿磋牙。 
            及至戴丧髽， 
            别长情芽， 
            个中心绪乱如麻。 
            学抱琵琶犹恨晚， 
            尚不如她。 
又例如，董生授课，念到“巧笑倩兮，美目盼兮”，忍不住向李氏宅门窥望，
他唱道： 
            门儿半掩， 
            南风微卷珠帘。 
            玉影隐约识半面， 
            更教书生何以堪！ 
            虽道是非礼勿视， 









            且看先生！ 
            岂心如止水， 
            风乍起忽卷微澜。 
李氏接唱： 
            为何朗朗书声断， 









































一部谐谑而温情的喜剧， 是一首关于我们美好人性的诗。 《枫林晚》、 
《陈仲子》、 《皂隶与女贼》、《琵琶行》都是关于在桀戾苦难的生活中永
远闪耀动人光辉的美好人性的诗篇。 
 
